
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1， I 1 
P丹i専(1)
J 
第 2図-1低所得消費者単位が喜とんで保険
も購入しとばくもすることと矛盾しない効用
画数の図示。
11 
九
九
経
営
と
経
済
努
め
る
で
あ
ろ
う
。
一O
O
的
例
え
ば
、
第
2
図
の
よ
う
な
一
つ
の
効
用
画
数
と
h
の
流
通
所
得
を
有
す
る
一
高
所
得
消
費
者
単
位
は
宮
く
じ
札
の
購
入
を
合
b
て
、
喜
こ
ん
で
種
類
の
広
大
な
と
ば
く
に
加
入
し
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
は
大
な
る
予
期
債
を
も
っ
損
害
に
備
え
て
は
喜
こ
ん
で
保
険
を
つ
け
る
か
も
知
れ
ぬ
が
小
な
る
予
期
信
を
も
っ
損
害
に
備
え
て
保
険
を
つ
け
る
(
す
な
わ
ち
小
額
の
保
険
料
を
と
も
な
う
)
こ
と
を
快
L
と
し
な
い
で
あ
ろ
う
D
従
っ
て
比
較
的
一
雨
所
得
消
費
者
単
位
が
宮
く
じ
札
を
購
入
す
る
事
を
快
し
と
し
な
い
こ
と
、
又
は
低
い
保
険
料
の
保
険
を
菩
こ
ん
で
購
入
す
る
こ
と
は
第
2
図
の
効
用
画
数
、
と
矛
眉
し
そ
の
上
の
限
定
の
賦
課
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
口
均
既
に
注
釈
M
の
中
に
言
及
し
た
所
得
税
の
効
果
如
何
は
大
い
に
そ
の
税
法
の
特
殊
な
規
定
や
そ
の
保
険
又
は
と
ば
く
の
方
法
の
特
殊
な
規
定
に
よ
る
。
例
え
ば
、
も
し
保
険
を
つ
け
て
な
い
損
害
、
が
課
税
所
得
を
算
定
す
る
の
に
滅
ぜ
ら
る
べ
き
で
あ
る
(
連
邦
所
得
税
の
も
と
に
火
事
に
よ
る
持
ち
家
の
損
失
の
よ
う
に
)
の
に
、
そ
の
損
害
に
備
え
て
保
険
を
つ
け
る
た
め
の
保
険
料
は
減
ぜ
ら
る
べ
き
で
な
い
こ
つ
の
持
ち
家
に
つ
け
た
火
災
保
険
料
は
そ
う
で
な
い
よ
ラ
に
)
な
ら
ば
、
そ
の
損
害
の
予
期
値
は
保
険
を
売
る
会
社
に
と
っ
て
よ
け
も
消
費
者
単
位
に
と
っ
て
上
り
小
で
あ
る
ロ
そ
の
時
保
険
会
社
に
と
っ
て
の
損
害
の
保
険
技
師
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
対
価
物
に
等
し
い
保
険
料
は
そ
の
消
費
者
単
位
に
と
っ
て
の
損
害
の
保
険
技
師
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
対
価
物
を
超
過
す
る
。
す
な
わ
ち
、
宍
際
に
お
い
ー
そ
の
政
府
は
そ
の
損
害
の
〕
郁
子
e
払
う
が
そ
の
保
険
料
に
つ
い
て
は
少
し
も
支
払
わ
な
い
ロ
こ
れ
に
反
し
て
、
も
し
そ
の
保
険
料
が
減
ぜ
ら
る
べ
き
で
あ
る
(
健
民
保
険
の
保
険
料
が
減
ぜ
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
よ
う
に
)
が
、
保
険
を
つ
け
て
い
な
い
損
害
が
減
ぜ
ら
る
べ
き
で
な
い
(
例
え
ば
一
世
話
に
対
し
事
一
二
五
O
Oを
越
え
て
の
医
療
の
つ
け
は
そ
う
で
な
い
よ
う
に
)
な
ら
ば
、
そ
の
消
資
者
単
位
に
と
っ
て
の
純
保
険
料
は
保
険
会
社
が
受
取
る
保
険
料
よ
り
も
少
な
い
口
同
様
に
)
と
ば
く
の
損
害
よ
り
超
過
し
た
と
ば
く
の
利
益
は
連
邦
所
得
税
の
も
と
で
は
課
税
さ
れ
る
が
、
と
ば
く
の
利
益
よ
り
超
過
し
た
と
ば
く
、
の
損
害
は
減
ぜ
ら
る
べ
き
で
な
い
。
現
行
の
合
衆
国
連
邦
所
得
税
の
も
と
で
は
資
本
の
利
益
と
損
失
に
つ
い
て
の
特
殊
な
取
扱
い
は
更
に
事
が
一
層
面
倒
に
な
っ
て
く
る
。
た
と
え
保
険
料
並
び
に
保
険
を
つ
け
て
な
い
損
害
が
減
ぜ
ら
る
べ
き
で
あ
る
か
、
又
は
利
益
が
課
税
す
る
こ
と
が
で
き
こ
れ
に
対
応
す
る
損
害
が
減
ぜ
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
所
得
税
は
そ
の
累
進
半
の
た
め
に
あ
る
い
は
そ
の
条
件
を
変
更
す
る
で
あ
ろ
う
。
大
損
害
の
税
を
免
が
れ
る
こ
と
は
利
益
に
対
し
て
支
払
ラ
ベ
き
税
が
あ
る
い
は
利
益
の
一
郊
で
あ
る
よ
り
も
一
層
小
さ
い
損
害
の
一
部
分
で
あ
る
で
あ
ろ
う
ロ
ー
以
上
の
注
解
は
保
険
や
厳
格
な
意
味
で
の
と
ば
く
ば
か
り
で
な
く
そ
の
他
の
危
険
を
と
も
な
う
経
済
的
決
意
例
え
ば
有
価
詞
券
の
購
入
と
か
職
業
の
選
捉
と
か
い
っ
た
も
の
に
当
て
は
ま
る
こ
と
に
は
疑
い
が
な
い
口
こ
れ
ら
の
考
慮
を
無
視
す
れ
ば
し
ば
し
ば
累
進
所
得
税
は
資
産
の
町
分
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
く
そ
し
て
こ
ん
な
凪
に
本
質
的
に
物
品
税
と
追
う
と
い
う
よ
う
に
誤
信
さ
せ
る
。
効
用
画
数
の
た
め
の
乙
の
陳
述
の
合
ま
れ
た
意
味
を
決
定
す
る
た
め
に
は
、
我
々
は
富
く
じ
の
経
済
学
を
簡
潔
に
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
官
く
じ
を
管
理
し
か
ク
そ
れ
か
ら
の
彼
の
所
得
を
技
大
限
度
K
達
し
さ
せ
よ
う
と
努
め
る
一
人
の
企
業
家
を
考
察
せ
よ
。
簡
単
の
た
め
に
、
彼
は
前
以
て
売
出
す
た
め
の
札
の
数
を
決
定
し
そ
れ
か
ら
そ
れ
を
彼
が
受
取
る
と
と
の
で
き
る
最
高
価
格
で
せ
り
売
り
す
る
と
い
う
手
段
で
そ
の
宮
く
じ
を
管
理
す
る
も
の
と
仮
定
せ
よ
向
。
広
告
そ
の
他
同
種
類
の
も
の
は
加
と
し
て
、
彼
の
自
由
に
処
分
し
得
ベ
き
変
数
は
そ
の
官
く
じ
の
条
件
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
売
る
べ
き
札
の
数
、
当
り
く
じ
と
し
て
提
供
す
べ
き
総
額
(
も
ち
論
、
そ
れ
は
同
時
に
一
枚
の
札
の
保
険
技
師
に
よ
ク
て
決
定
さ
れ
た
対
価
物
を
決
定
す
る
)
及
び
提
供
す
べ
き
当
り
く
じ
の
構
造
が
そ
れ
で
あ
る
。
初
め
の
こ
ク
マ
の
ど
ん
な
与
え
ら
れ
た
偵
に
対
し
て
も
、
当
り
く
じ
の
最
適
組
織
は
一
枚
の
札
に
ク
き
彼
が
得
る
乙
と
の
で
き
る
価
格
、
又
は
同
じ
事
で
は
あ
る
が
、
一
枚
の
札
の
価
格
の
そ
の
保
険
技
師
に
よ
ク
て
決
定
さ
れ
た
対
価
物
に
対
す
る
超
過
i
一
枚
の
札
巴
ク
き
そ
の
「
付
加
保
険
料
」
R
A
g
E
H回目
3
を
技
大
限
度
に
達
し
さ
せ
る
と
乙
ろ
の
も
の
で
あ
る
と
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
均
要
す
る
に
、
こ
れ
が
大
英
国
政
府
が
そ
の
公
認
の
官
く
じ
の
多
数
の
物
を
管
理
し
た
や
り
方
で
あ
っ
た
D
そ
れ
は
た
び
た
び
そ
の
札
を
官
く
じ
商
え
せ
り
売
し
た
が
、
そ
の
商
人
は
そ
の
札
を
公
衆
え
配
る
機
関
と
し
て
働
い
た
(
国
巧
0
9
前
掲
引
用
雷
、
二
三
四
l
四
O
頁
参
照
)
。
第
2
図
の
討
論
で
は
、
門
官
l
刊
は
相
応
す
る
泊
費
者
単
位
が
H
M
I
T
を
得
る
と
い
う
機
会
H
l
R
と
勺
l
p
を
取
そ
と
ね
る
と
い
う
披
会
α
を
伴
危
う
と
ば
く
に
払
わ
う
と
す
る
保
険
技
師
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
対
価
物
よ
り
超
過
し
た
最
大
量
で
あ
る
乙
と
が
付
記
さ
れ
た
。
乙
の
ば
く
ち
は
円
一
“
l
F
の
価
格
で
一
枚
の
札
を
購
入
す
る
報
酬
と
し
て
当
り
く
じ
『
l
p
の
機
会
(
H
I
R
)
を
提
供
す
る
富
く
じ
と
同
じ
い
、
た
だ
し
そ
の
当
り
く
じ
を
符
る
桜
会
は
吋
l
F
が
一
ー
枚
の
札
の
保
険
技
師
に
よ
ク
て
決
定
さ
れ
た
分
の
よ
う
た
物
で
毒
る
。
も
し
そ
の
泊
費
者
単
位
が
当
り
く
じ
を
得
た
ら
、
そ
の
純
賞
金
は
そ
れ
は
賞
の
総
計
か
ら
そ
の
札
の
費
用
を
引
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
F
l
T叫
と
な
る
。
そ
の
時
、
そ
の
企
業
家
の
問
題
は
、
与
え
ら
れ
た
一
枚
の
札
の
保
険
技
師
'
に
よ
ク
て
決
定
さ
れ
た
対
価
物
に
対
し
て
、
す
伝
わ
ち
、
吋
l
p
の
一
ク
の
与
え
ら
れ
た
偵
に
対
し
て
マ
l
吋
を
最
大
限
度
に
達
し
さ
せ
る
当
り
く
じ
の
組
織
を
選
択
す
る
乙
と
で
あ
る
口
当
り
く
じ
の
組
織
の
変
化
は
U
l
H
の
変
化
を
も
た
ら
す
。
も
し
た
ど
一
箇
の
当
り
く
じ
が
あ
れ
ば
、
H
N
i
T
は
配
る
乙
と
の
で
き
る
総
額
に
等
し
い
(
〔
H
I
R
〕
は
そ
の
と
き
札
ω数
の
逆
数
に
等
し
い
〉
口
も
し
ニ
ク
の
等
し
い
当
り
く
じ
が
あ
れ
ば
、
H
N
l
F
危
険
?
と
も
の
う
選
訳
の
効
用
分
析
O 
は
ニ
ク
に
切
ら
れ
る
(
〔
H
l
R
〕
，
は
そ
の
と
き
札
の
数
の
逆
数
の
二
倍
に
等
し
い
〉
。
第
2
図
は
そ
と
に
ニ
ク
の
等
し
い
当
り
く
じ
が
あ
ク
た
乙
の
後
の
関
係
に
指
し
て
い
わ
れ
て
い
る
も
の
と
仮
定
せ
よ
、
た
ど
し
そ
の
図
上
の
貯
は
そ
の
泊
費
者
単
位
の
流
通
所
得
並
び
に
そ
の
官
く
じ
に
等
値
の
所
符
を
明
示
す
る
も
の
と
す
る
口
札
の
価
格
と
保
険
技
師
に
よ
ク
て
決
定
さ
れ
た
価
値
が
変
ら
な
い
で
い
さ
せ
ら
れ
る
が
、
た
ど
の
一
枚
の
当
り
く
じ
が
そ
の
二
牧
の
当
り
く
じ
に
代
る
(
そ
し
て
公
l
R
〕
が
相
応
じ
て
減
ヂ
る
〉
な
ら
、
そ
の
と
ば
く
は
明
ら
か
に
そ
の
治
費
者
単
位
に
も
っ
と
魅
惑
的
に
な
る
だ
ろ
う
o
b
は
右
え
動
く
で
あ
ろ
う
し
、
同
H
Q
H
)
と
旬
。
む
と
を
つ
な
ぐ
弦
は
上
白
川
き
に
回
転
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
U
は
増
大
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
泊
費
者
単
位
は
そ
れ
が
喜
ん
で
支
払
う
最
大
量
よ
り
少
な
く
払
ク
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
札
の
価
格
は
増
大
す
る
事
が
で
き
た
、
す
友
わ
ち
、
b
、
T
及
び
h
は
新
し
い
と
ば
く
の
た
め
の
ド
が
泊
費
者
単
位
の
流
通
所
得
(
古
い
と
ば
く
の
た
め
の
ド
)
に
相
等
し
く
な
る
ま
で
左
え
勤
く
と
と
が
出
来
た
。
当
り
く
じ
の
最
適
組
織
は
明
ら
か
に
そ
れ
故
に
た
ど
一
ク
の
当
り
く
じ
か
ら
成
る
、
℃
W
は
]
[
N
l
r
を
出
来
る
だ
け
大
き
く
す
る
か
ら
で
あ
る
。
代
表
的
に
官
く
じ
は
一
枚
の
当
り
く
じ
よ
り
も
一
一
回
多
く
の
数
を
も
ク
と
い
う
陳
述
5
は
そ
れ
故
に
第
2
図
の
効
用
画
数
に
反
す
る
口
乙
の
付
加
的
な
事
実
は
適
当
な
凸
な
る
部
分
を
も
ク
効
用
曲
線
を
終
え
る
こ
と
に
よ
ク
て
理
論
的
に
説
明
す
る
乙
と
が
で
ぎ
る
。
と
れ
は
第
3
図
に
描
か
れ
た
よ
う
な
効
用
曲
線
を
生
守
る
。
か
か
る
効
用
曲
線
に
ク
い
て
は
、
マ
l
叫
は
次
の
如
き
点
で
極
大
に
な
る
で
あ
ろ
う
、
た
だ
し
そ
の
点
に
・
お
い
て
d
Q
H
)
か
6
の
弦
が
そ
の
効
用
曲
線
に
接
す
る
、
か
つ
よ
り
大
な
る
当
り
く
じ
は
よ
り
小
な
る
価
値
の
マ
l
刊
を
生
宇
る
で
あ
ろ
う
向
。
経
蛍
と
経
済
効用(U)
回歯固ーー，
PIT得(1)
O 
効用曲棋の代表的な型の説明図。第 3図
均
一
つ
の
付
加
的
な
凸
部
分
は
其
処
に
は
〔
a
)
人
を
引
付
け
る
と
ぱ
く
が
存
在
し
か
っ
(
b
)
人
を
引
付
け
る
と
ば
く
に
対
し
て
最
適
の
当
り
く
じ
が
極
大
を
も
っ
消
費
者
単
位
の
所
得
が
常
に
存
在
す
る
こ
と
を
保
証
す
る
。
b
は
人
を
引
付
け
る
ば
く
ち
が
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
所
得
に
対
し
て
真
で
あ
ろ
う
と
い
う
事
は
保
証
し
な
い
。
人
を
引
付
け
る
ば
〈
ち
が
存
在
す
る
と
と
の
流
通
所
得
に
対
す
る
条
件
は
そ
の
疏
通
所
得
に
お
け
る
効
用
曲
線
え
の
接
線
が
何
か
の
所
得
に
対
し
て
効
用
曲
線
よ
り
下
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
(
と
の
議
論
は
も
っ
と
後
の
専
門
的
な
註
の
中
の
多
数
の
物
の
よ
う
に
第
3
図
の
効
用
画
数
に
対
し
て
ば
か
り
で
な
く
E
ん
な
俄
分
可
能
な
効
用
画
数
に
対
し
て
も
適
用
で
き
る
)
。
も
し
そ
の
涜
適
所
得
に
お
け
る
効
用
曲
線
か
ら
一
つ
の
よ
り
高
所
得
の
効
用
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
弦
は
到
る
と
こ
ろ
そ
の
効
用
曲
線
の
上
方
に
あ
る
と
き
、
そ
し
て
そ
の
と
き
に
限
り
、
当
り
く
じ
に
回
布
さ
れ
た
額
叉
は
そ
の
当
り
く
じ
の
き
ま
っ
た
保
険
技
師
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
価
値
が
何
で
あ
ろ
ミ
と
も
、
た
だ
一
簡
の
当
り
く
じ
が
最
適
条
件
で
あ
る
で
あ
ろ
う
ロ
a
が
其
突
で
あ
る
あ
ら
ゆ
る
所
得
に
対
し
て
b
が
其
で
あ
る
で
あ
ろ
う
あ
る
特
別
な
幾
分
興
味
を
起
さ
せ
る
効
用
画
数
の
部
類
は
効
用
が
所
得
が
培
加
す
る
と
き
一
つ
の
有
限
な
極
限
に
近
ず
く
部
類
で
あ
る
。
第
3
図
に
描
か
れ
て
い
る
工
う
た
効
用
曲
線
は
本
節
の
最
初
に
記
載
し
た
五
つ
の
陳
述
と
矛
盾
が
な
い
最
も
簡
単
な
も
の
で
あ
る
。
五
、
余
giJ.主
胞Aι
我
え
の
主
題
に
厳
密
に
は
直
接
関
係
が
な
い
と
は
い
え
、
多
く
の
読
者
に
思
い
出
さ
せ
る
ら
し
い
ニ
ク
の
問
題
を
考
察
す
る
た
め
と
の
.
段
階
に
沿
い
て
本
題
か
ら
そ
れ
る
と
と
が
ど
う
や
ら
適
当
ら
し
い
、
そ
れ
は
ま
守
、
そ
の
仮
定
は
明
ら
か
に
非
実
際
的
で
は
な
い
か
ど
う
か
、
次
に
、
何
か
た
る
ほ
E
と
思
わ
せ
る
解
釈
が
第
3
図
の
や
や
特
有
の
効
用
画
数
に
与
え
る
乙
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
。
仮
定
に
つ
い
て
の
記
述
的
危
「
実
在
論
」
E
何
回
K
M
F
Z
M守
多
数
の
人
に
よ
ク
て
唱
え
ら
れ
そ
う
訟
今
し
が
た
述
べ
ら
れ
た
仮
定
に
対
す
る
具
論
は
、
も
し
大
多
数
で
な
け
れ
ば
、
読
者
は
そ
れ
は
人
間
が
実
際
に
行
動
し
て
選
択
す
る
仕
方
と
相
い
れ
な
い
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
個
え
の
人
が
と
ば
く
叉
は
保
険
の
購
入
よ
り
先
に
波
立
つ
効
用
曲
線
を
念
頭
に
置
く
と
い
う
乙
と
、
彼
等
は
彼
等
に
あ
い
た
と
ば
く
又
は
保
険
の
や
り
方
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
勝
ち
目
が
わ
か
っ
て
い
る
と
い
う
と
と
、
!
彼
等
は
と
ば
く
又
は
保
険
の
や
り
方
の
予
期
効
用
を
算
定
す
る
乙
と
訴
で
き
る
と
い
う
と
と
、
及
び
彼
等
は
そ
の
予
期
効
用
の
穴
い
さ
に
基
宇
い
て
決
意
す
る
と
い
う
乙
と
と
思
う
の
は
明
ら
か
に
非
実
際
的
で
友
い
と
と
で
あ
ろ
う
か
7
0
と
の
具
論
は
全
く
左
も
あ
る
べ
き
で
あ
り
理
解
で
き
る
兵
論
、
な
の
に
、
と
れ
は
厳
続
に
は
当
て
は
ま
ら
た
い
。
そ
の
仮
定
は
個
人
え
え
危
険
を
と
も
の
う
選
択
の
効
用
分
析
一O
一-
経
色
と
経
済
一O
四
が
あ
ら
わ
に
又
は
意
識
的
に
予
期
効
用
を
算
定
し
た
り
比
べ
た
り
す
る
と
と
を
主
張
し
な
い
。
全
く
、
乙
の
よ
う
伝
主
張
は
E
う
い
う
意
味
な
の
だ
ろ
う
か
ま
た
は
そ
れ
ほ
ど
ん
な
方
法
で
試
み
る
乙
と
が
で
き
る
か
と
い
う
と
と
は
全
然
確
か
で
な
い
。
そ
の
仮
定
は
あ
る
特
別
な
種
類
の
決
心
を
す
る
の
に
個
人
々
々
が
ち
ょ
う
ど
彼
等
が
予
期
効
用
を
算
定
し
た
り
比
べ
た
り
す
る
か
の
よ
う
に
ま
見
叉
ち
工
う
ど
彼
等
が
勝
ち
目
が
わ
か
ク
て
川
刻
州
叫
利
引
叫
患
は
探
舞
う
口
と
の
主
張
の
妥
当
性
は
個
人
々
々
が
は
っ
き
り
し
た
勝
ち
目
が
わ
か
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
は
よ
ら
な
い
、
ま
し
て
彼
等
が
予
期
効
用
を
算
定
し
た
り
比
べ
た
り
す
る
と
い
っ
た
と
と
必
い
ク
た
り
又
は
そ
う
す
る
乙
と
を
考
え
る
か
ど
う
か
、
又
は
他
人
に
は
彼
等
が
そ
う
す
る
と
思
わ
れ
る
か
E
う
か
、
又
は
心
理
革
者
還
が
彼
等
が
そ
う
す
る
と
い
う
ど
ん
友
託
拠
で
も
明
か
す
と
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
は
よ
ら
注
い
で
、
全
く
そ
れ
は
仮
定
が
扱
か
う
決
意
の
積
類
に
つ
い
て
の
十
分
狂
い
、
の
な
い
予
告
を
与
え
る
か
ど
う
か
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
言
葉
を
か
え
て
い
え
ば
、
結
果
に
よ
る
試
験
は
あ
の
ち
ょ
う
ど
・
:
:
か
の
よ
う
に
1
2
弓
の
陳
述
は
考
究
中
の
問
題
に
対
し
て
真
実
え
の
十
八
刀
に
よ
い
一
つ
の
接
近
で
あ
る
か
又
は
で
な
い
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
唯
一
ク
の
あ
り
符
る
方
法
で
あ
る
。
A
一
ク
の
簡
単
友
実
例
は
係
争
点
を
は
ク
き
り
さ
せ
る
助
け
と
な
り
符
る
口
伺
々
の
突
き
よ
り
前
に
、
一
人
の
じ
工
う
や
な
玉
突
家
に
よ
ク
て
ね
ら
い
打
た
れ
た
玉
突
の
球
の
進
行
の
方
向
を
予
一
一
一
目
す
る
問
題
を
考
察
せ
よ
口
点
を
符
る
進
行
方
向
を
与
え
る
一
ク
又
は
そ
れ
上
り
多
く
の
数
学
公
式
左
突
出
す
る
事
及
び
こ
れ
ら
の
中
で
、
一
番
よ
い
状
態
に
球
を
置
き
去
り
に
す
る
一
ク
の
物
(
叉
は
そ
れ
よ
り
多
く
の
物
)
を
さ
し
示
す
で
あ
ろ
う
乙
と
は
可
能
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
公
式
は
、
も
ち
ろ
ん
、
極
め
て
複
雑
か
も
知
れ
友
い
、
と
い
う
の
は
そ
れ
は
必
十
相
互
に
ク
い
て
又
ク
ツ
シ
ヨ
γ
に
関
連
す
る
球
の
所
在
や
「
ひ
ね
り
」
tgぬ
E
r
z
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
複
雑
な
現
匁
を
勘
定
に
入
れ
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
な
島
、
玉
突
家
が
ち
ょ
う
E
役
が
そ
の
公
式
を
知
ク
て
い
て
、
球
の
所
在
を
拙
き
‘
な
が
ら
、
正
確
に
目
八
刀
量
で
角
、
そ
の
他
を
見
積
る
乙
と
が
で
き
、
そ
の
公
式
か
ら
極
め
て
急
速
に
計
算
す
る
乙
と
が
で
き
て
、
そ
れ
か
ら
そ
の
公
式
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
方
向
に
球
を
進
行
さ
せ
る
と
と
が
で
き
た
か
の
よ
う
に
か
ら
う
と
い
う
仮
定
に
よ
っ
て
も
た
ち
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
乙
と
は
ど
う
や
ら
・
少
し
も
不
条
理
で
な
い
ら
し
い
口
た
と
え
そ
の
玉
突
家
が
ま
だ
一
度
も
少
し
も
数
学
の
部
分
を
学
ん
だ
乙
と
が
‘
な
く
て
全
然
必
要
な
計
算
を
す
る
と
と
が
で
き
‘
な
か
っ
た
と
い
う
事
が
判
明
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
そ
の
仮
定
の
誤
り
で
あ
る
と
と
を
証
明
す
る
と
か
そ
の
仮
定
を
反
ば
く
す
る
と
か
、
又
は
我
々
の
そ
れ
に
対
す
る
信
用
を
弱
め
る
乙
と
に
は
な
ら
友
い
で
あ
ろ
う
、
す
な
わ
ち
、
も
し
彼
が
何
か
の
方
法
で
そ
の
公
式
か
ら
符
ら
れ
た
と
と
ろ
の
も
の
と
ほ
交
同
じ
結
果
に
達
す
る
乙
と
が
可
能
で
な
い
と
、
彼
は
要
す
る
に
じ
よ
う
十
紅
玉
突
家
で
あ
り
そ
う
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
同
じ
考
察
が
わ
れ
わ
れ
の
し
た
効
用
仮
説
に
当
て
は
ま
る
。
伺
え
の
人
え
が
色
々
の
選
択
を
す
る
と
と
ろ
の
そ
の
心
理
過
程
は
何
で
あ
ろ
う
と
、
と
れ
ら
の
選
択
は
あ
る
一
貫
性
を
示
す
よ
う
に
見
え
る
、
そ
し
て
そ
れ
は
判
然
と
わ
れ
わ
れ
の
し
た
効
用
仮
説
に
よ
っ
て
叙
述
す
る
と
と
が
出
来
る
。
乙
の
仮
説
は
ま
だ
確
実
な
証
拠
が
な
い
事
象
に
つ
い
て
予
言
を
す
る
乙
と
が
出
来
る
よ
う
に
レ
て
や
る
。
あ
る
特
別
友
種
類
の
行
動
に
つ
い
て
の
予
言
が
う
そ
で
あ
っ
て
初
め
て
そ
の
仮
説
が
そ
れ
に
つ
い
て
は
価
値
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
と
を
断
言
し
符
る
。
そ
の
妥
当
性
に
ク
い
て
は
ど
ん
友
異
な
ク
た
試
験
も
問
題
に
解
決
を
与
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
め
効
用
菌
数
の
あ
り
符
べ
き
解
釈
第
3
図
の
効
用
画
数
の
あ
り
得
ベ
き
解
釈
は
こ
っ
の
白
な
る
部
分
を
定
質
的
に
異
っ
た
社
会
経
済
的
な
水
準
に
、
ま
た
凹
な
る
部
分
を
そ
の
ニ
ク
の
水
準
の
問
の
転
移
に
当
る
も
の
と
み
友
す
乙
と
で
あ
る
。
乙
の
解
釈
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
自
身
の
階
級
で
は
そ
の
治
費
者
単
位
の
相
対
的
位
置
を
高
く
す
る
が
そ
の
階
級
の
外
に
そ
の
単
位
を
移
し
変
え
な
い
と
乙
ろ
の
所
得
の
増
加
は
限
界
効
用
逓
減
を
も
た
ら
ソ
す
、
，
t
し
か
る
に
そ
れ
に
新
ら
し
い
社
会
的
及
び
経
済
的
地
位
を
与
え
る
一
つ
の
新
ら
し
い
階
殺
へ
そ
れ
を
移
し
変
え
る
増
加
は
限
界
効
用
逓
増
を
も
た
ら
す
。
一
人
の
未
熟
練
労
働
者
は
恐
ら
く
粉
々
彼
を
最
も
隆
盛
に
や
っ
て
い
る
未
熟
椋
労
働
者
の
一
人
K
し
た
り
ど
ん
な
K
悪
く
て
も
少
し
も
隆
感
で
や
っ
て
い
な
い
も
の
の
一
人
怒
ら
じ
め
る
で
あ
ろ
う
保
険
数
学
専
門
家
か
ら
み
て
尋
常
の
ば
く
ち
上
り
も
多
数
の
未
熟
級
労
働
者
の
所
得
の
確
実
性
と
ほ
ど
同
様
所
得
の
確
実
性
を
好
む
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
で
も
彼
は
た
と
え
そ
れ
は
前
述
の
ば
く
ち
よ
り
も
彼
を
少
し
も
宮
絡
で
怠
い
未
熟
練
労
働
者
の
一
人
r遥
か
に
よ
り
し
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
彼
は
喜
ん
で
未
熟
練
労
働
者
か
ら
彼
を
「
中
流
」
臥
J
E
L
L
-
c
w
w
叉
は
「
上
流
」
E
戸
町
宮
古
階
級
へ
一
段
と
向
上
さ
せ
る
ほ
ん
の
少
し
の
成
算
を
提
供
す
る
保
険
数
学
専
門
家
か
ら
見
て
尋
常
な
ば
く
ち
忙
応
ゃ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
人
は
自
分
自
ら
を
目
立
た
せ
る
た
め
に
危
険
を
開
国
し
た
が
る
も
の
で
あ
り
、
本
当
K
冒
す
も
の
で
あ
る
、
そ
の
危
険
が
何
で
あ
る
か
を
知
ク
て
い
る
時
で
さ
え
。
第
3
図
の
効
用
曲
線
の
凹
怠
る
部
八
刀
は
適
当
に
こ
の
現
象
を
経
済
的
現
朱
に
競
訳
し
な
い
だ
ろ
う
か
?
仮
定
の
中
に
加
わ
る
べ
き
一
群
の
も
の
は
乙
の
解
釈
に
ェ
っ
て
持
ち
出
さ
れ
る
。
ま
や
第
一
に
、
そ
と
に
は
こ
っ
の
性
質
上
見
介
け
の
危
険
を
と
も
の
ラ
選
択
の
効
用
分
析
一O
五
経
営
と
経
済
一O
六
つ
く
社
会
経
済
的
友
階
級
以
上
の
も
の
が
あ
ク
て
も
よ
く
な
い
か
?
も
し
そ
う
な
れ
ば
、
お
の
長
の
が
効
用
菌
数
の
中
の
凸
な
る
部
分
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
て
も
よ
く
な
い
だ
ろ
う
か
?
そ
の
時
に
、
追
加
の
凸
な
る
部
分
の
導
入
を
必
要
と
す
る
と
と
ろ
の
観
察
さ
れ
た
行
動
は
な
い
ら
し
い
、
従
つ
て
な
長
一
一
周
進
ん
で
仮
定
を
複
雑
に
す
る
乙
と
は
好
ま
し
く
な
い
と
と
で
も
あ
り
、
無
用
た
と
と
ら
し
い
。
と
は
い
え
、
そ
れ
以
上
の
経
験
的
事
実
に
基
ゃ
く
証
拠
に
よ
ク
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
行
動
を
説
明
す
る
の
に
ζ
の
よ
う
な
部
分
を
付
加
し
た
い
わ
け
に
は
行
か
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
の
も
も
ク
と
も
で
あ
る
。
次
に
、
も
し
そ
の
曲
線
の
異
な
っ
た
部
分
が
具
た
ク
た
社
会
経
済
的
な
階
級
K
対
応
す
る
訟
ら
ば
、
そ
の
部
分
に
分
け
る
点
は
同
一
社
会
中
の
共
な
っ
た
泊
費
者
単
位
に
対
し
て
犬
上
そ
同
一
の
所
得
で
起
ら
ね
ば
た
ら
ぬ
か
?
も
し
も
そ
う
だ
ク
た
と
し
た
ら
、
そ
の
仮
定
の
有
益
た
る
と
と
は
大
い
に
拡
張
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
効
用
菌
数
の
犬
体
の
型
は
典
型
的
で
あ
る
と
仮
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
ば
か
り
で
は
な
い
、
従
ク
て
叉
実
所
得
は
種
h
A
様
々
の
部
分
に
へ
刀
け
る
乙
と
が
出
来
た
。
最
初
の
凸
な
る
部
分
は
「
比
較
的
低
所
得
泊
費
者
単
位
」
ミ
乙
M
E
g
u
y
-。干
E
3
5
ο
8
5
5ロ
S
E
E
m
w
u
r当
て
は
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
'
叉
終
末
の
凸
た
る
部
分
は
「
比
較
的
高
所
得
泊
費
者
単
位
」
J
乙
巳
苫
乙
U
1
Eぬ
}
H
L
5
2
5
8
5
5号
H
・
z
E
Z
Z
K
当
て
は
め
ら
れ
る
も
の
だ
と
い
う
と
と
が
で
き
る
、
そ
し
て
そ
う
明
示
さ
れ
た
集
団
は
種
え
の
治
費
者
単
位
の
実
所
得
又
'
は
宮
K
よ
っ
て
見
分
け
る
と
・
と
が
出
来
た
ロ
曲
線
の
異
な
る
部
分
を
異
な
る
社
会
経
済
的
な
階
級
忙
対
応
す
る
も
の
と
解
釈
す
る
と
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
で
も
-
そ
の
曲
線
の
正
確
な
形
状
や
高
度
の
泊
費
者
単
位
の
中
で
種
々
の
変
態
を
認
め
る
で
あ
ろ
う
。
加
え
る
に
、
種
々
の
部
分
を
分
け
る
所
得
の
場
所
広
大
体
の
類
似
点
工
F
り
以
上
K
何
も
必
要
条
件
と
し
て
認
め
る
を
要
し
注
い
で
あ
ろ
う
。
異
な
る
社
会
経
済
的
階
級
は
は
ク
き
り
と
は
な
互
に
限
界
を
定
め
ら
れ
友
い
。
各
は
目
立
た
ぬ
よ
う
に
次
の
物
の
中
忙
没
入
さ
せ
る
(
そ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
、
凹
た
る
部
分
に
よ
っ
て
取
巻
か
れ
た
所
得
範
囲
の
説
明
と
な
る
)
、
そ
し
て
階
綾
間
の
一
般
に
認
め
ら
れ
て
具
論
の
た
い
分
割
線
は
時
え
、
所
え
、
及
び
治
費
者
単
位
か
ら
治
費
者
単
位
へ
変
る
で
あ
ろ
う
ロ
結
局
、
あ
ら
ゆ
る
消
費
者
単
位
は
第
3
図
の
工
う
た
効
用
曲
線
を
も
た
ね
ば
な
ら
ね
乙
と
は
な
い
。
あ
る
人
々
は
競
り
回
っ
た
ぼ
く
ち
打
ち
で
あ
り
、
他
の
者
は
全
く
用
心
深
い
か
も
知
れ
ぬ
。
多
く
の
泊
費
者
単
位
が
と
の
よ
う
注
効
用
曲
線
を
'
持
つ
と
と
は
も
う
た
く
さ
ん
だ
。
六
、
仮
定
に
つ
い
℃
の
そ
れ
以
上
の
含
ま
れ
た
意
味
主
題
に
も
ど
ク
て
、
ま
だ
我
々
は
次
の
こ
っ
の
仕
事
を
成
し
遂
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
、
最
初
に
、
第
3
図
の
効
用
画
数
は
そ
れ
を
引
出
す
の
に
用
い
ら
れ
な
か
ク
た
第
二
節
に
述
べ
ら
れ
た
あ
の
行
動
の
特
徴
と
終
始
一
貫
す
る
と
示
す
と
と
、
二
番
目
花
、
そ
れ
に
ク
い
て
の
試
験
を
規
定
す
る
能
力
が
あ
る
仮
定
の
付
加
的
友
合
ま
れ
た
意
味
を
示
唆
す
る
乙
と
。
乙
れ
ま
で
は
用
い
ら
れ
な
か
ク
た
霊
要
注
一
般
化
は
人
々
が
概
し
て
小
か
犬
か
ど
れ
か
の
危
険
の
か
わ
り
に
適
度
な
危
険
に
彼
等
を
勧
め
て
耐
え
さ
せ
る
た
め
に
保
険
料
を
支
払
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
乙
の
一
般
化
は
第
3
図
の
効
用
画
数
と
終
始
一
貫
す
る
か
7
そ
れ
は
明
ら
か
に
そ
の
所
得
が
そ
れ
を
故
初
の
凸
な
る
部
分
に
入
れ
る
泊
費
者
単
位
K
対
し
て
は
真
で
あ
る
。
と
の
よ
う
紅
比
較
的
低
所
得
泊
費
者
単
位
は
喜
ん
で
生
十
る
か
も
知
れ
ぬ
ど
ん
た
種
類
の
危
険
に
対
す
る
保
険
に
対
し
L
て
も
そ
の
保
険
技
師
K
よ
ク
て
決
定
さ
れ
た
対
価
物
以
上
に
い
く
ら
か
払
わ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
、
又
そ
れ
は
小
さ
い
尋
常
な
と
ば
く
を
い
と
う
で
あ
ろ
う
、
叉
そ
れ
は
す
べ
て
の
尋
常
な
と
ば
く
な
い
と
う
か
も
知
れ
な
い
、
又
も
し
そ
う
で
-
な
け
れ
ば
、
そ
れ
が
大
き
な
利
得
の
ほ
と
ん
ど
な
い
機
会
を
与
え
る
尋
常
な
ば
く
ち
に
気
を
と
ら
れ
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
、
又
一
定
の
起
り
得
る
損
失
と
保
険
技
師
に
よ
ク
て
決
定
さ
れ
た
対
価
物
を
有
す
る
乙
の
よ
う
な
と
ば
く
の
訪
引
性
は
、
初
め
に
起
り
符
る
利
得
の
大
さ
き
が
増
す
に
従
ク
て
増
大
し
、
ク
い
に
は
減
少
す
る
で
あ
ろ
う
向
。
そ
れ
故
に
、
乙
の
よ
う
な
泊
費
者
単
位
は
乙
ろ
合
い
の
利
得
又
は
損
失
の
実
現
性
を
与
え
る
危
険
よ
り
も
大
き
な
利
得
の
ほ
と
ん
ど
な
い
機
会
を
与
え
る
確
実
性
か
危
険
か
の
ど
れ
か
を
選
好
す
白
る
。
そ
れ
故
K
彼
等
は
こ
の
よ
う
な
と
ろ
合
い
の
危
険
を
試
み
る
よ
り
も
そ
れ
を
誘
発
す
る
の
に
保
険
料
を
支
払
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
J
ろ
う
。
町
長
初
の
凸
な
る
部
分
に
於
て
一
消
費
者
単
位
が
如
何
な
る
種
類
の
危
険
に
備
え
て
の
保
険
に
対
し
て
保
険
技
師
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
対
価
物
以
上
に
い
く
ら
か
を
支
払
う
こ
と
に
欣
然
た
る
こ
と
は
そ
の
事
実
か
ら
推
し
て
勢
い
そ
の
流
通
所
得
の
効
用
を
問
題
の
危
険
に
よ
っ
て
減
ぜ
ら
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
如
何
な
る
低
所
得
の
効
用
と
を
結
び
つ
け
る
弦
は
到
る
所
効
用
曲
線
上
り
下
に
あ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
事
に
な
る
。
そ
れ
故
に
そ
の
予
期
効
用
は
予
期
所
得
の
効
用
よ
り
小
で
あ
る
。
危
険
な
と
も
の
う
退
択
の
効
用
分
析
一O
七
経
営
と
経
済
一O
入
こ
の
よ
う
な
消
費
者
単
位
の
異
っ
た
と
ば
く
に
対
す
る
反
動
を
分
析
す
る
た
め
に
、
そ
の
と
ぱ
く
が
尋
常
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
叫
ル
H
C
で
あ
る
よ
う
な
極
限
の
場
合
を
考
え
れ
ば
、
T
は
も
し
そ
れ
が
と
ば
く
を
成
る
な
ら
ば
消
費
者
単
位
の
予
期
所
得
並
び
に
も
し
そ
れ
が
と
ば
く
を
取
ら
な
い
な
ら
ば
そ
の
宍
所
得
(
す
な
わ
ち
そ
の
流
通
所
得
)
で
あ
る
ロ
与
え
ら
れ
た
h
の
値
(
す
な
わ
ち
、
一
定
の
あ
り
う
る
損
失
γ
に
対
す
る
そ
の
単
位
に
人
を
引
付
け
る
で
あ
ろ
う
あ
り
う
る
利
得
(
及
び
連
合
し
た
確
率
)
は
C
G
乙
と
C
(
叫
)
と
を
、
通
る
直
線
を
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
決
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
occu)
が
拡
張
し
た
目
線
の
縦
座
標
よ
り
大
な
る
『
〉
司
の
恒
は
す
べ
て
人
を
引
付
け
る
で
あ
ろ
う
が
、
他
は
引
付
け
な
い
で
あ
ろ
う
。
T
は
第
一
番
目
の
凸
な
る
部
分
の
中
に
あ
る
と
仮
定
さ
れ
る
故
に
、
司
令
日
)
が
扱
張
し
た
直
線
の
縦
座
標
よ
り
も
小
さ
い
い
く
ら
か
の
♂
〉
刊
の
値
が
存
在
す
右
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
そ
の
消
費
者
単
位
が
小
さ
い
と
ば
く
を
い
や
が
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
陳
述
の
基
礎
に
な
る
口
た
だ
単
に
二
点
に
お
い
て
効
用
曲
線
に
援
し
ど
こ
も
効
用
曲
線
よ
り
下
に
な
い
直
線
を
考
え
よ
D
そ
れ
が
曲
線
に
接
す
る
点
の
第
一
に
お
け
る
所
得
、
そ
し
て
そ
れ
は
最
低
の
ら
り
う
る
所
得
か
も
知
れ
ぬ
そ
れ
を
γ
と
名
付
け
第
二
に
お
け
る
所
得
を
V
と
名
付
け
よ
白
そ
の
消
費
者
単
位
は
も
し
そ
の
所
得
(
F
H
づ
が
Y
に
等
し
い
か
さ
も
な
け
れ
ば
Y
よ
り
小
な
ら
ば
あ
ら
ゆ
る
と
ば
く
を
き
ら
う
で
あ
ろ
う
口
こ
れ
は
そ
の
事
実
か
ら
T
に
お
け
る
曲
線
え
の
接
線
が
そ
の
と
き
「
二
重
接
線
」
a
A
S
E
0
2高
g
さ
よ
り
急
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
後
者
に
γ
に
先
立
っ
て
交
わ
る
芝
あ
ろ
う
と
い
う
事
に
な
る
口
そ
し
て
T
か
ら
低
所
得
ま
で
の
弦
は
も
っ
と
急
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
そ
の
消
費
者
単
位
が
あ
ら
ゆ
る
と
ば
く
を
い
や
が
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
陳
述
の
基
礎
に
な
る
。
ー
も
し
も
そ
の
所
得
が
Y
よ
り
上
に
あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
常
に
い
く
つ
か
の
，
魅
力
の
あ
る
と
ぱ
く
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
大
な
る
利
得
の
小
な
る
機
会
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
D
起
り
得
る
利
得
り
大
い
さ
が
変
化
す
る
に
従
い
そ
の
と
ば
く
の
変
化
す
る
誘
引
性
に
つ
い
て
の
陳
述
は
官
く
じ
で
た
っ
た
一
つ
の
当
り
く
じ
を
も
つ
こ
と
が
有
利
で
あ
る
で
あ
ろ
う
条
件
の
第
四
節
の
分
析
か
ら
推
L
て
そ
の
よ
う
に
な
'
る
。
そ
の
一
段
、
化
は
一
消
費
者
単
位
の
所
得
が
そ
れ
を
凹
友
る
部
分
に
お
く
そ
れ
に
対
し
て
は
明
ら
か
に
正
し
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
「
中
間
の
所
得
」
三
三
2
5え
宮
守
'
百
8
5
。3
泊
費
者
単
位
は
あ
ら
ゆ
る
小
さ
い
尋
常
友
と
ば
く
に
引
付
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
す
べ
て
の
尋
常
た
保
険
を
嫌
が
る
か
も
知
れ
な
い
、
又
も
し
そ
う
で
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
比
較
的
に
大
な
る
損
害
に
備
え
て
の
保
険
に
引
付
け
ら
れ
る
で
あ
る
う
向
。
そ
れ
故
に
ζ
の
よ
う
な
治
費
者
単
位
は
乙
ろ
合
い
の
危
険
左
引
受
け
る
た
め
に
喜
ん
で
保
険
料
を
支
払
わ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
口
町
消
費
者
単
位
が
と
ば
く
を
採
ら
な
い
(
叶
H
F
)
な
ら
、
そ
れ
が
持
っ
た
で
あ
ろ
う
所
得
に
お
い
て
効
用
曲
線
に
引
い
た
接
線
を
考
究
せ
よ
。
と
の
所
得
が
凹
な
る
部
分
に
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
接
線
は
少
く
と
も
T
を
取
囲
む
所
得
の
一
つ
の
隔
た
り
に
対
し
て
効
用
的
数
よ
り
下
方
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
T
の
反
対
の
側
の
か
っ
こ
の
隔
た
り
以
内
に
あ
る
効
用
曲
線
の
任
意
の
ニ
点
を
結
び
つ
け
る
弦
は
常
に
T
に
於
て
そ
の
効
用
曲
線
の
上
方
に
あ
る
で
あ
ろ
う
(
す
な
わ
ち
、
予
期
効
用
は
予
期
所
得
の
効
用
以
上
で
あ
る
で
あ
ろ
う
て
従
っ
て
こ
れ
ら
の
と
ば
く
は
人
を
引
付
け
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
接
線
は
あ
ら
ゆ
る
所
得
に
対
し
て
そ
の
効
用
曲
線
よ
り
ア
方
に
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
こ
の
場
合
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
尋
常
な
と
ば
く
は
人
を
引
付
け
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
も
そ
の
流
通
所
得
か
ら
そ
れ
が
損
失
に
よ
っ
て
蹴
ぜ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
低
所
得
ま
で
の
弦
が
到
る
処
そ
の
効
用
曲
線
の
土
万
に
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
起
る
こ
と
の
機
会
は
何
で
も
、
そ
の
単
位
は
損
害
に
備
え
て
保
険
す
る
こ
と
を
い
や
が
る
で
あ
ろ
う
ロ
こ
れ
位
確
か
に
小
損
害
に
対
し
て
本
当
で
あ
ろ
う
し
J
叉
あ
ら
ゆ
る
起
り
得
る
損
害
に
対
し
て
本
当
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
そ
の
一
般
化
は
一
泊
費
者
単
位
の
所
得
が
そ
れ
を
終
端
を
な
す
凸
部
分
に
そ
れ
を
置
く
そ
れ
に
対
し
て
は
一
部
真
で
あ
り
、
一
部
誤
ク
て
い
る
。
と
の
よ
う
友
比
較
的
に
高
所
符
消
費
者
単
位
は
喜
ん
で
ど
ん
な
に
小
さ
い
起
り
符
る
損
害
に
対
し
て
も
保
険
を
ク
け
よ
う
と
し
又
あ
ら
ゆ
る
尋
常
な
保
険
計
画
に
引
付
け
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
、
又
そ
れ
が
い
や
が
る
か
も
知
れ
ぬ
唯
一
の
保
険
計
画
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
大
損
害
を
と
も
の
う
計
画
で
あ
る
、
そ
れ
か
ら
又
そ
れ
は
す
べ
て
の
尋
常
な
と
ば
く
を
い
や
が
る
か
も
知
れ
ね
j
も
し
そ
う
で
な
J
け
れ
ば
、
そ
れ
は
た
と
え
か
な
り
小
さ
く
て
も
、
そ
れ
は
か
な
り
大
き
い
損
害
の
ほ
と
ん
ど
可
能
性
の
な
い
か
な
り
に
確
実
な
利
得
を
と
も
の
う
と
ば
く
に
引
ク
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
、
又
そ
れ
は
富
く
じ
の
種
類
の
と
ば
く
を
い
や
が
る
で
あ
ろ
う
向
。
そ
れ
故
K
こ
れ
ら
の
泊
費
者
単
位
は
乙
ろ
合
い
の
危
険
よ
り
も
確
実
性
の
方
を
好
む
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
の
点
で
彼
等
は
一
般
化
に
従
う
。
も
ク
と
も
、
彼
等
は
非
常
な
危
険
よ
り
も
こ
ろ
合
い
の
危
険
の
方
を
好
む
か
も
知
れ
ぬ
、
よ
し
こ
れ
ら
の
形
容
詞
は
ほ
と
ん
ど
第
3
図
の
効
用
曲
線
の
よ
う
な
一
ク
の
効
用
曲
線
に
よ
ク
て
高
所
得
泊
費
者
単
位
に
対
し
て
一
不
さ
れ
る
危
険
の
採
択
の
や
ふ
複
雑
な
模
型
左
特
徴
づ
け
る
に
足
り
た
い
に
も
せ
よ
。
そ
れ
で
も
な
む
、
と
の
点
で
そ
の
高
所
得
泊
費
者
単
位
の
暗
黙
の
行
動
は
そ
の
一
般
化
に
無
関
心
か
又
は
反
す
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
的
こ
れ
ら
の
陳
述
は
前
述
の
二
つ
の
註
の
そ
れ
の
よ
う
な
考
察
か
ら
じ
か
に
出
て
く
る
。
そ
れ
故
K
我
々
の
仮
定
は
当
然
少
し
又
は
多
く
の
危
険
を
と
も
の
う
使
用
に
対
し
て
よ
り
も
と
る
合
い
の
危
険
を
と
も
の
う
財
力
の
使
用
に
対
し
て
は
一
層
高
い
牧
益
率
を
生
ま
な
い
。
そ
れ
は
問
題
の
財
力
使
用
と
し
て
、
ご
っ
の
凸
た
る
部
分
に
あ
る
泊
費
者
単
位
が
凹
な
る
部
分
に
あ
る
泊
費
者
単
位
よ
り
も
主
要
さ
に
於
て
ま
さ
る
時
に
の
み
殆
ん
ど
危
険
を
と
も
た
わ
な
い
使
用
と
し
て
よ
り
も
と
る
合
い
の
危
険
を
と
も
の
う
選
択
の
効
用
分
析
一O
九
経
蛍
と
経
済
一
O
危
険
を
と
も
の
う
使
用
と
し
て
は
一
一
回
高
く
収
益
率
を
生
む
向
。
同
様
に
、
そ
れ
は
最
初
の
凸
な
る
部
分
の
泊
費
者
単
位
が
凹
な
る
部
分
並
び
に
終
末
の
凸
な
る
部
八
刀
の
治
費
費
者
単
位
よ
り
も
主
要
さ
に
於
て
侵
ク
て
い
る
時
に
限
り
、
多
く
の
危
険
を
と
も
の
う
使
用
に
対
し
て
よ
り
も
乙
ろ
合
い
の
危
険
を
と
も
の
う
使
用
に
対
し
て
一
層
高
く
収
益
率
を
生
む
l
l
l
よ
し
と
の
事
は
終
末
の
凸
な
る
部
分
に
あ
る
泊
費
者
単
位
の
正
確
な
役
割
に
つ
い
て
の
不
定
の
点
か
ら
見
て
必
要
以
上
の
や
か
ま
し
い
条
件
か
も
知
れ
ぬ
に
も
せ
よ
。
問
こ
の
陳
述
は
故
意
に
は
っ
き
り
し
な
い
口
そ
の
比
較
的
な
突
牧
利
益
率
は
種
類
の
呉
っ
た
危
険
の
需
要
の
状
態
ば
か
り
で
な
く
供
給
の
状
態
如
何
に
も
ー
よ
る
で
あ
ろ
う
し
、
い
ず
れ
も
一
つ
の
包
括
的
な
陳
述
で
手
心
が
加
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
口
程
々
の
部
分
の
中
で
の
乙
の
泊
費
者
単
位
の
比
較
分
布
は
財
力
の
可
注
り
に
危
険
な
使
用
に
対
す
る
確
か
だ
と
見
た
さ
れ
た
一
層
高
い
利
潤
率
を
理
論
的
に
説
明
す
る
の
に
加
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
ク
た
一
ク
の
特
別
な
制
限
と
考
え
る
乙
と
が
で
き
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
そ
ん
な
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
事
は
明
ら
か
で
は
な
い
、
何
故
か
と
い
う
と
共
処
に
は
之
を
綜
合
し
て
考
え
て
見
て
比
較
的
少
い
数
の
治
費
者
単
位
が
凹
な
る
部
八
刀
に
あ
る
と
の
何
か
の
仮
定
を
設
け
る
こ
っ
の
独
自
の
推
理
方
法
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
ク
の
推
理
方
法
は
右
の
手
節
に
持
出
さ
れ
た
効
用
画
数
の
解
釈
に
惑
や
ノ
い
h
て
い
る
。
ゐ
し
そ
の
凹
な
る
部
分
が
ご
っ
の
性
質
上
具
ク
た
社
会
階
紋
間
の
境
界
線
な
ら
ば
、
人
は
比
較
的
少
数
の
泊
費
者
単
位
が
そ
の
こ
ク
の
階
級
の
間
に
あ
る
と
思
う
で
あ
ろ
う
。
今
一
ク
の
捻
理
の
方
法
は
具
っ
た
部
分
に
あ
る
治
費
者
半
位
の
経
済
的
地
位
の
相
対
的
安
定
K
対
す
る
仮
定
の
中
の
合
ま
れ
た
意
味
r
基
宇
い
て
い
る
。
中
間
の
部
分
に
あ
る
単
位
は
あ
ら
ゆ
る
小
さ
い
と
ば
く
及
び
少
く
と
も
い
く
ら
か
の
大
き
い
と
ば
く
K
限
が
く
ら
む
ロ
も
し
好
機
が
利
用
で
き
る
な
ら
ば
、
彼
等
は
絶
え
や
ノ
自
分
自
身
を
危
険
に
屈
服
さ
せ
ク
-L
あ
る
で
あ
ろ
う
。
従
ク
て
、
彼
等
は
そ
の
部
分
移
り
を
し
そ
う
で
あ
る
、
彼
等
が
運
が
よ
い
な
ら
ば
上
の
方
へ
、
そ
う
で
怠
け
れ
ば
下
の
方
へ
。
ニ
ク
の
凸
な
る
部
令
K
あ
る
泊
費
者
単
位
は
ま
た
他
方
K
沿
い
て
中
間
の
部
介
に
移
る
乙
と
は
少
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
初
め
の
部
分
K
あ
る
単
位
が
応
宇
る
と
ば
く
は
め
ク
た
に
引
合
わ
な
い
だ
ろ
う
し
、
そ
れ
ら
が
引
合
う
と
き
は
、
終
末
の
凸
な
る
部
分
の
中
へ
宇
ク
と
そ
れ
ら
を
変
え
る
ら
し
い
。
終
末
の
部
分
の
単
位
が
応
守
る
と
ぼ
く
は
め
ク
た
に
損
害
を
と
も
な
わ
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
が
損
害
を
と
も
の
う
と
き
は
低
い
方
の
部
分
へ
や
ノ
ク
と
そ
れ
ら
を
変
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
と
れ
ら
の
条
件
の
下
に
、
三
つ
の
部
分
の
中
で
の
全
住
民
の
安
定
な
分
布
の
維
持
は
そ
の
ニ
ク
の
凸
な
る
部
分
が
凹
な
る
部
分
よ
り
も
多
く
の
一
一
層
多
く
の
個
人
を
合
む
と
い
う
事
が
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
乙
れ
ら
の
考
慮
す
ベ
部
事
柄
は
人
心
を
信
服
せ
し
め
る
が
、
あ
ち
ろ
ん
最
後
的
-
な
も
の
で
は
な
い
。
危
険
を
仮
定
す
る
機
会
と
い
う
も
の
は
存
在
せ
ぬ
か
も
知
れ
ぬ
。
も
ク
と
主
要
な
と
と
は
、
泊
費
者
単
位
の
地
位
は
た
だ
故
意
に
仮
定
さ
れ
た
危
険
の
結
果
広
よ
ク
て
決
定
さ
れ
る
の
み
た
ら
や
ノ
ま
た
彼
等
は
選
好
す
る
事
も
で
き
ぬ
し
ど
う
す
る
事
も
出
来
な
い
い
い
加
減
な
出
来
事
に
よ
ク
て
決
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
と
れ
ら
の
い
い
加
減
注
出
来
事
は
役
等
の
主
要
部
を
注
す
効
果
が
凹
た
る
部
分
に
あ
る
数
を
掛
け
る
べ
き
で
あ
る
様
た
風
に
令
布
さ
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
乙
と
は
想
像
で
き
る
。
極
々
の
部
分
の
人
の
絶
対
数
は
人
的
資
源
の
使
用
か
ら
の
選
択
に
対
し
て
最
も
宣
き
を
な
す
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
官
裕
階
級
は
人
間
外
の
昨
一
一
源
の
使
用
か
ら
の
選
択
に
対
し
て
最
も
重
き
を
注
す
で
あ
ろ
う
向
。
従
ク
て
、
人
は
犬
、
な
る
危
険
の
代
り
に
と
ろ
合
い
の
危
険
K
耐
え
る
た
め
の
保
険
料
は
投
資
に
対
す
る
よ
り
も
職
業
に
対
し
て
よ
り
大
で
あ
ろ
う
と
い
う
と
と
を
期
待
す
る
か
も
知
れ
ぬ
、
比
較
的
高
所
符
治
常
者
単
位
〈
終
末
の
部
分
内
の
人
々
)
は
数
K
於
て
工
り
も
宮
に
於
て
よ
り
茸
き
を
注
す
故
r
に
、
た
る
ほ
ど
投
野
、
に
対
し
て
は
そ
の
差
別
額
は
或
場
合
に
逆
に
さ
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
的
こ
の
差
迫
は
い
く
ら
か
の
剖
一
の
職
業
に
入
る
た
め
の
資
本
の
必
要
と
結
果
と
し
て
必
然
に
来
る
「
競
争
し
な
い
で
い
る
集
団
」
Z
ロ。
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は
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司
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3へ世間)・第
W
章
、
第
3
節
及
び
第
刊
章
、
第
2
節
参
照
。
我
々
の
仮
定
の
市
場
に
対
し
て
含
ま
れ
た
意
味
を
企
体
と
し
て
判
断
左
下
す
の
に
、
我
え
は
具
ク
た
所
符
集
団
K
対
し
そ
の
含
ま
れ
た
意
味
を
一
ク
一
つ
考
察
す
る
乙
と
が
必
要
だ
と
い
う
事
を
知
っ
て
い
る
。
と
れ
ら
は
特
別
な
経
験
的
た
検
査
の
可
能
性
を
申
し
出
る
。
引
い
工
っ
と
す
る
と
最
も
効
果
の
多
い
事
実
の
原
因
は
具
っ
た
所
符
集
団
の
投
資
政
策
で
あ
る
で
あ
ろ
う
ロ
M
m
2
節
で
は
、
‘
低
所
得
を
有
す
る
多
く
の
人
が
ど
う
も
喜
ん
で
極
め
て
投
機
的
友
林
を
買
う
ら
し
い
と
は
い
い
友
が
ら
、
そ
の
低
所
符
集
団
は
そ
の
財
産
所
得
の
大
部
分
を
利
息
と
賃
借
料
の
形
で
受
取
る
と
い
う
事
が
注
意
さ
れ
た
。
と
れ
ら
の
観
察
は
明
ら
か
に
我
A
の
仮
定
左
終
始
一
貫
し
て
い
る
口
我
々
の
仮
定
で
は
、
比
較
的
に
高
所
得
集
団
は
債
券
や
比
較
的
に
安
全
伝
株
の
方
を
と
る
事
を
期
待
す
る
か
も
知
れ
ね
。
彼
等
は
一
一
回
投
機
的
危
普
通
株
を
避
け
る
が
、
絵
本
損
失
の
少
し
ば
か
り
の
危
険
に
対
し
償
う
た
め
の
一
流
の
債
券
よ
り
も
一
府
高
卒
の
名
目
上
の
収
益
率
を
支
払
う
工
り
高
級
の
侵
先
株
に
悲
付
け
ら
れ
る
事
を
要
求
さ
れ
て
い
る
か
も
知
れ
ぬ
。
中
間
所
特
集
団
は
比
較
的
に
犬
、
な
る
彼
等
の
資
産
の
持
分
を
か
な
り
投
般
的
危
普
通
称
と
し
て
持
ち
企
業
家
の
不
ク
り
あ
い
た
一
部
分
を
与
え
る
乙
去
を
危
険
を
と
も
の
う
選
釈
の
効
用
分
析
経
告
と
経
済
要
求
さ
れ
て
い
る
か
も
知
れ
ぬ
。
も
ち
ろ
ん
)
と
れ
ら
の
方
法
に
準
拠
し
た
ど
ん
た
経
験
的
な
研
究
で
も
、
右
に
注
意
し
た
よ
う
に
、
投
性
(
の
条
件
を
変
更
す
る
た
め
に
累
進
、
所
得
税
の
効
果
を
勘
定
K
入
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
現
行
の
合
衆
国
連
邦
所
得
税
に
は
相
反
す
る
効
果
が
あ
る
、
す
伝
わ
ち
、
累
進
率
は
冒
険
的
危
投
資
を
思
い
止
ま
ら
せ
る
じ
、
資
本
の
利
潤
に
つ
い
て
恵
ま
れ
て
い
る
待
遇
は
そ
れ
を
助
長
す
る
口
加
え
る
に
、
こ
の
よ
う
な
研
究
は
、
金
持
は
「
平
均
の
」
J
5
5目
。
=
危
険
に
対
す
る
立
場
に
あ
る
か
も
知
れ
な
い
以
上
、
伺
え
の
投
資
の
危
険
よ
り
は
む
し
ろ
、
一
集
団
と
し
て
の
投
性
の
そ
れ
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
-
ね
で
あ
ろ
う
。
、
あ
る
い
は
恐
ら
く
経
験
的
検
査
が
可
能
で
あ
ろ
う
右
K
述
べ
た
第
二
の
含
ま
れ
た
意
味
と
我
え
が
引
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
故
後
の
合
ま
れ
た
意
味
は
種
々
の
経
済
上
の
集
団
の
相
対
的
な
所
得
地
位
の
安
定
性
K
Kお
け
る
暗
に
合
ま
れ
て
い
る
相
違
で
あ
る
町
高
所
符
並
び
に
低
所
得
泊
費
者
単
位
か
ら
見
て
小
さ
い
危
険
が
人
の
心
目
を
引
か
な
い
と
と
は
彼
等
に
比
較
的
に
安
定
な
地
位
を
与
え
が
ち
で
あ
る
。
対
照
し
て
見
る
と
、
そ
の
効
用
曲
線
が
終
末
の
凸
な
る
部
分
を
持
た
な
く
て
第
2
図
の
曲
線
ら
し
か
ク
た
と
し
よ
う
。
そ
れ
で
も
低
所
得
泊
費
者
単
位
は
比
較
的
に
安
定
な
地
位
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
口
す
注
わ
ち
、
彼
等
が
割
合
の
非
常
友
差
遣
で
と
ば
く
に
い
そ
い
そ
と
従
事
し
て
い
る
事
か
ら
多
数
の
人
を
一
つ
の
階
級
か
ら
別
の
階
絞
へ
入
れ
換
え
す
る
と
と
が
滅
多
に
友
さ
す
ぎ
る
よ
う
に
返
済
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
口
高
所
得
泊
費
者
単
位
は
そ
う
で
は
な
い
。
彼
等
は
そ
の
時
殆
ん
E
ど
ん
な
と
ば
く
で
も
従
事
す
る
で
あ
ろ
う
、
そ
し
て
今
日
高
所
得
有
し
た
人
々
が
明
日
高
所
得
を
有
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
ワ
イ
シ
ャ
ツ
の
そ
で
」
か
ら
「
ワ
イ
シ
ャ
ツ
の
そ
で
ま
で
」
♂
}
比
三
m
r
2
2
z
m
E
Z
己
2
J
1
5
3
の
平
均
期
間
は
「
三
代
」
E
許可
2
m
oコ
c
g
t
g
ω
3
よ
り
も
透
か
に
短
か
い
で
あ
ろ
う
問
。
そ
の
他
の
こ
っ
の
集
団
と
違
ク
て
、
中
流
所
得
階
殺
は
相
対
的
た
所
得
地
位
の
よ
ほ
ど
の
不
安
定
を
示
す
と
と
が
恐
ら
く
予
期
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
判
ロ
的
我
々
は
所
得
税
の
効
呆
に
手
心
を
加
え
る
こ
と
が
困
難
の
た
め
に
上
の
方
の
凸
な
る
部
分
を
引
出
す
の
に
こ
の
よ
う
な
不
安
定
が
無
い
こ
と
を
使
用
し
な
か
っ
た
。
的
相
対
的
な
所
得
地
位
の
安
定
性
に
つ
い
て
の
現
に
あ
る
材
粧
は
あ
ま
り
に
貧
弱
す
苦
て
こ
の
含
ま
れ
た
意
味
を
反
ば
く
す
る
と
か
確
証
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
専
門
職
業
の
所
得
に
つ
い
て
の
町
民
包
旦
き
と
同
5
5
Z
と
の
両
氏
の
研
究
で
は
、
相
対
的
な
所
得
地
位
は
す
べ
て
の
所
得
水
準
に
お
い
て
ほ
Y
同
様
に
安
定
で
あ
る
こ
と
が
分
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
と
の
研
究
は
殆
ん
E
直
接
関
係
の
な
い
も
の
で
あ
る
‘
と
い
う
の
は
そ
れ
は
こ
と
で
考
察
さ
れ
て
い
る
階
級
の
中
の
た
っ
た
一
つ
に
な
り
勝
ち
で
あ
る
同
種
の
も
の
か
ら
な
る
職
業
集
団
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
九
二
九
年
及
び
一
九
三
三
年
に
お
け
る
世
帯
所
得
に
つ
い
て
の
類
似
し
た
方
針
で
の
z
g
t
g
E
5
2
氏
の
分
析
は
要
領
を
得
て
い
な
い
口
zt。g
g
及
び
閉
口
自
白
付
制
両
氏
の
前
掲
引
用
菩
第
四
章
及
び
国
02昨日
rHg骨
2
H
5
5
g
氏
の
C
Eロ
m
g
Z
F
g
g
o
E
m
E
E
a
g
合
同
古
何
時
Z
C
H
n
a
巴
o
官
g
回目。ロ
(zg-
〈
2
F
民
主
O
B一
切
ロ
言
言
。
内
問
。
。
ロ
O
B
S
同
S
E
E
r
-
3島
)
第
E
章
参
照
。
七
、
結
論
泊
費
者
単
位
に
あ
い
た
い
く
つ
か
の
者
の
中
か
ら
選
ぶ
の
に
そ
れ
の
行
動
に
P
い
て
有
効
な
経
験
的
事
実
に
基
十
い
た
証
拠
の
な
る
ほ
ど
と
思
わ
せ
る
一
般
化
は
一
泊
費
者
単
位
ハ
大
体
に
・
お
い
て
一
世
帯
、
時
に
は
一
個
人
〉
が
ち
ょ
う
ど
次
の
1
、
2
、
3
、
4
、
5
、
6
、
で
あ
る
か
の
工
う
に
振
舞
う
と
い
う
仮
定
で
規
定
さ
れ
る
。
L
そ
れ
は
終
始
一
貫
し
た
一
群
の
特
恵
?
有
す
る
ロ
工
こ
れ
ら
の
特
恵
は
そ
の
各
が
疑
う
余
地
が
な
い
と
み
な
さ
れ
る
選
択
す
べ
き
者
に
一
つ
の
数
値
l
指
定
さ
れ
た
「
効
用
」
t
E
E
q
-
-
ー
を
く
っ
つ
け
る
事
に
よ
っ
て
完
全
に
叙
述
で
き
る
D
ー
そ
の
消
費
者
単
位
は
危
険
を
と
も
な
わ
な
い
い
く
つ
か
の
者
の
中
か
ら
は
最
大
効
用
を
も
つ
も
の
の
一
つ
を
選
ぶ
。
ふ
そ
れ
は
危
険
を
と
も
の
う
い
く
つ
か
の
者
の
中
か
ら
は
予
期
効
用
(
そ
の
予
期
所
得
の
効
用
と
対
照
し
て
見
る
と
)
が
最
大
で
あ
る
も
の
の
一
つ
を
選
ぶ
D
L
貨
幣
所
得
の
効
用
を
叙
述
す
る
所
の
画
数
は
普
通
次
の
二
つ
の
特
性
を
も
っ
D
吋
効
用
は
所
得
と
共
に
増
す
、
す
な
わ
ち
、
貨
幣
所
得
の
限
界
効
用
は
到
る
処
に
歪
で
あ
る
日
い
川
そ
れ
は
あ
る
一
つ
の
所
得
以
下
で
は
上
方
に
凸
、
そ
の
所
得
と
あ
る
一
つ
の
よ
り
大
き
な
所
得
と
の
聞
で
は
凹
で
、
そ
れ
よ
り
高
所
得
の
す
べ
て
に
対
し
て
凸
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
あ
る
一
つ
の
所
得
以
下
の
所
得
に
対
し
て
は
貨
幣
所
得
の
限
界
効
用
は
逓
誠
で
、
そ
の
所
得
と
あ
る
一
つ
の
よ
り
大
き
な
所
得
と
の
問
の
所
得
に
対
し
て
は
貨
幣
所
得
の
限
界
効
用
は
逓
培
で
そ
れ
よ
り
も
高
所
得
の
す
べ
て
に
対
し
て
貨
幣
所
得
の
限
界
効
用
は
逓
獄
で
あ
る
。
危
険
を
と
も
の
う
選
択
の
効
用
分
析
一一一
経
蛍
と
経
済
-
一
四
6
大
抵
の
消
費
者
単
位
は
彼
等
を
効
用
画
数
の
貨
幣
所
得
の
限
界
効
用
が
逓
減
す
る
部
分
に
置
く
所
得
を
有
す
る
傾
向
が
あ
る
口
乙
の
仮
定
の
条
項
1
、
2
、
3
及
び
官
は
選
択
の
正
統
派
の
学
説
の
中
に
は
潜
在
的
に
合
ま
れ
て
沿
り
、
条
項
4
は
さ
口
出
25hγ
国
岡
田
と
〕
戸
内
定
問
。
5
z
g
と
の
両
氏
に
よ
ク
て
近
頃
再
び
取
上
げ
ら
れ
て
新
し
い
内
容
を
与
え
ら
れ
た
昔
の
湾
え
で
あ
り
、
条
項
印
σ
と
6
と
は
と
の
考
え
を
人
々
が
危
険
を
と
も
の
う
い
く
ク
か
の
者
の
中
か
ら
す
る
選
択
に
ク
い
て
の
現
存
す
る
知
識
を
理
論
的
に
説
明
す
る
の
に
用
い
る
と
い
う
本
文
で
の
試
み
の
結
果
で
あ
る
。
条
項
き
は
次
の
現
象
か
ら
推
測
さ
れ
る
、
す
な
わ
ち
、
(
a
)
低
所
得
泊
費
者
単
位
は
保
険
証
券
を
買
う
か
又
は
喜
ん
で
買
う
、
〈
b
〉
低
所
得
泊
費
者
単
位
は
宮
く
じ
札
を
買
う
か
又
は
喜
ん
で
買
う
、
(
C
)
多
く
の
泊
費
者
単
位
は
保
険
証
券
も
官
く
じ
札
も
買
う
か
又
は
喜
ん
で
買
う
、
(
d
)
宮
く
じ
札
は
代
表
的
に
一
本
以
上
の
当
り
く
じ
を
も
っ
。
と
れ
ら
の
陳
述
は
観
察
さ
わ
た
行
動
の
中
で
最
も
必
須
な
点
の
要
約
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
の
は
そ
れ
ら
は
そ
れ
ら
自
身
の
中
に
あ
る
及
び
そ
れ
ら
自
身
の
中
の
最
も
軍
要
注
点
で
あ
る
か
ら
で
は
な
く
て
、
そ
れ
ら
は
取
扱
う
に
便
利
で
叉
そ
れ
ら
を
理
論
的
に
説
明
す
る
の
に
諜
せ
ら
れ
た
拘
束
は
結
局
本
文
の
第
2
節
に
叙
述
し
た
全
行
動
を
理
論
的
に
説
明
す
る
の
に
十
分
で
あ
る
乙
と
が
明
か
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
与
に
明
確
に
記
さ
れ
た
効
用
曲
線
の
具
ク
た
部
分
に
ク
い
て
の
可
能
な
解
釈
は
逓
減
す
る
限
界
効
用
の
部
分
が
社
会
経
済
的
な
階
級
に
相
当
し
、
逓
増
す
る
限
界
効
用
の
部
分
が
工
り
下
層
と
よ
り
土
居
の
社
会
経
済
的
な
階
級
と
の
聞
の
過
渡
期
に
相
当
す
る
と
と
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
E
の
解
釈
に
基
十
い
て
、
そ
れ
ら
の
部
分
の
境
界
は
犬
ざ
っ
ぱ
に
同
一
社
会
の
中
の
種
々
の
人
々
に
似
て
い
る
で
あ
ろ
う
し
、
と
の
事
が
条
項
6
K
立
至
る
多
く
の
独
立
し
た
推
論
の
方
法
の
一
つ
で
あ
る
の
と
の
仮
定
は
そ
れ
-
を
引
き
出
す
の
に
用
い
て
い
る
そ
れ
ら
の
も
の
の
外
に
観
察
で
き
る
浴
料
に
よ
ク
て
反
ば
く
さ
れ
得
る
行
動
に
対
し
て
ム
く
み
を
も
ク
。
特
に
、
た
っ
た
一
ク
の
効
用
曲
線
が
危
険
の
な
い
選
択
並
び
に
危
険
を
と
も
の
う
選
択
を
一
般
的
法
則
に
概
括
す
る
と
と
が
出
来
る
と
い
う
基
礎
仮
定
は
も
し
(
a
)
人
々
が
彼
等
r提
供
さ
れ
た
こ
ク
の
あ
る
所
得
の
中
の
大
き
な
所
得
を
選
ぶ
と
と
が
観
察
さ
れ
る
が
(
b
)
人
々
が
喜
ん
で
危
険
に
た
え
る
と
い
う
特
権
に
あ
り
符
る
故
大
利
益
以
上
を
払
え
ば
否
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
も
し
複
雑
な
と
ば
く
に
対
す
る
人
々
の
反
動
が
簡
単
友
そ
れ
に
対
す
る
彼
等
の
反
動
か
ら
推
定
さ
れ
符
な
け
れ
ば
人
・
々
が
期
待
効
用
を
極
限
ま
で
増
加
し
よ
う
と
努
め
る
と
い
う
仮
定
は
否
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
与
で
明
記
さ
れ
た
効
用
曲
線
の
特
別
な
形
は
多
数
の
観
察
の
ど
れ
、
例
え
ば
、
(
a
)
人
え
の
所
得
は
ど
ん
な
で
も
、
そ
れ
ら
の
人
え
が
同
様
に
「
娯
楽
」
z
g
Z
E
P
E
E
s
fこ
を
買
ク
て
い
た
い
と
い
う
事
情
の
下
に
小
さ
な
尋
常
な
と
ば
く
に
加
わ
る
こ
と
の
小
さ
な
危
険
に
備
え
て
保
険
証
券
主
買
う
人
え
の
一
般
的
な
い
そ
い
そ
さ
、
(
b
)
a
の
送
、
す
な
わ
ち
、
小
さ
な
危
険
に
備
え
て
尋
常
な
保
険
証
券
在
民
う
乙
と
な
潔
し
と
し
な
い
人
え
が
嫌
々
な
が
ら
小
さ
な
尋
常
な
と
ば
く
に
参
加
す
る
乙
と
、
(
ο
)
他
の
事
が
同
じ
時
に
、
程
よ
い
品
誌
の
危
険
左
と
も
の
う
資
金
の
使
用
に
対
す
る
よ
り
も
殆
ん
ど
危
険
な
と
も
な
わ
な
い
資
金
の
使
用
に
対
し
て
は
平
均
牧
益
率
が
一
層
高
い
乙
と
、
(
d
)
比
較
的
低
所
得
集
団
の
投
機
的
な
(
し
か
し
高
度
に
は
投
機
的
で
は
な
い
)
投
資
に
又
は
比
較
的
高
所
特
集
団
の
適
度
に
か
高
度
に
か
投
機
的
な
投
資
に
肉
ジ
て
の
投
資
明
細
去
の
集
中
、
(
C
)
投
般
的
た
話
勤
に
従
事
す
る
乙
と
の
癖
の
結
旧
対
と
し
て
高
所
得
集
団
の
又
は
低
所
得
集
団
の
相
対
的
所
得
地
位
に
・
お
け
る
大
た
る
不
安
定
、
に
よ
ク
て
で
も
否
定
さ
れ
る
で
あ
る
う
。
〔
完
〕
危
険
を
と
も
の
う
選
択
の
効
用
分
析
-
一
五
